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Editorial
El Departamento de Santander ha 
contado con un desarrollo económico 
sostenido durante la última década, 
superando a otras regiones en 
indicadores como el Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita de la población; 
sin embargo, este crecimiento debe ser 
soportado por el fomento de la ciencia, 
tecnología e innovación, que produzca 
nuevos productos y/o servicios que 
fortalezcan a los sectores económicos 
denominados como prioritarios.  El 
SENA no puede ser inferior a ese reto 
sobre todo si se tiene en cuenta que 
somos una institución pilar en los 
procesos empresariales e industriales 
que vive nuestra región.
Hoy ponemos en las manos de nuestros 
funcionarios, contratistas, aprendices y 
público en general, la revista Integra, 
que pretende destacar todos los pasos 
que en materia de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación 
se están implementando en el SENA, 
dentro de  la estrategia SENNOVA 
que, hoy por hoy, es estandarte para 
una investigación aplicada en nuestros 
procesos  de formación.
Con este documento, que sabemos, 
será de consulta para todos aquellos 
que aprecien la investigación, seguimos 
avanzando a pasos firmes hacia una 
de nuestras grandes prioridades, 
fortalecer la especialización tecnológica 
de los ocho centros que integran la 
regional Santander. Por eso seguimos 
trabajando para estructurar la Escuela 
Latinoamericana de Chocolatería  en 
Piedecuesta, la Escuela Nacional 
de Calzado y Marroquinería 
en Floridablanca, los Modelos 
Asociativos de Producción 
Tecnificada de Guayaba en 
Vélez, la Escuela de Turismo de 
Aventura en San Gil, el Centro de 
Entrenamiento de Alto Rendimiento 
para Competencias Nacionales 
e Internacionales en Girón, las 
Terapias alternativas para el 
desarrollo del turismo de salud 
en la sede de Bucaramanga,  el 
Centro Internacional de Formación y 
Entrenamiento para la Industria y la 
Construcción en  Barrancabermeja 
y el Desarrollo Tecnológico, 
Investigación y Transferencia 
Ovina Caprina para Latinoamérica 
en Málaga. Ocho proyectos de 
especialización que serán modelos 
para Santander, Colombia y  el 
mundo. 
Con la revista Integra queremos 
divulgar  los procesos de 
investigación aplicada,  fase 
fundamental del proceso de 
aprendizaje, asociada a la formación 
por proyectos, que hace parte 
del modelo pedagógico SENA; 
necesitamos fortalecer los grupos 
y semilleros de investigación, 
transferir  conocimiento y darle un 
valor agregado a la formación que 
se está impartiendo… Esperamos 
que esta recopilación de lo mejor de 
nuestra investigación sea un valioso 
aporte para el desarrollo de nuestra 
región… ¡disfrútenla!.....
